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ABSTRAK 
RESPON DAN KOPING SUAMI SELAMA MENDAMPINGI PROSES 
PERSALINAN SECARA NORMAL DI SUKOHARJO 
 
Arifia Purwanti*, Winarsih Nur Ambarwati**, Fahrun Nur Rosyid** 
 
 
Respon merupakan suatu reaksi yang dialami oleh individu ketika 
mendapatkan suatu rangsangan ketika mendapatkan rangsangan individu akan 
menyesuaikan diri dengan cara yang adaptive maupun maladptiv. Dalam proses 
persalinan tidak terlepas dari suami sebagai pendamping persalinan, suami 
pendamping persalinan memiliki respon yang bermacam-macam oleh karena itu 
cara menyesuaikan diri yang akan dilakukan juga akan berbeda hal ini 
diperngaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, usia dan 
pengalaman mendampingi proses persalinan sebelumnya.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui respon dan koping suami selama mendampingi proses 
persalinan normal istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi tekhnik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi 
dan alat perekam. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah sebanyak tujuh 
partisipan. Hasil penelitian berupa respon suami ketika istri meminta perhatian 
selama proses persalinan normal yaitu cemas, khawatir, panik. Respon suami 
ketika istri meminta perhatian selama proses persalinan normal yaitu senang, 
khwatir, jengkel dan sedih. Koping suami ketika istri kesakitan dalam proses 
persalinan normal adalah mendoakan, memberikan semangat hiburan. Koping 
suami ketika istri meminta perhatian selama proses persalinan normal adalah 
memberikan yang diminta istri, sedangkan jenis dukungan yang diberikan suami 
selama proses persalinan normal adalah mendoakan, menemani dan memberikan 
semangat. 
 
Kata Kunci : Respon dan Koping, Proses Persalinan Normal 
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HUSBAND’S RESPONSE AND COPING BEHAVIOUR IN 
ACCOMPANYING WIFE DURING NORMAL LABOUR PROCESS  
IN SUKOHARJO 
 
Arifia Purwanti*, Winarsih Nur Ambarwati**, Fahrun Nur Rosyid** 
 
ABSTRACT 
 
The response is a reaction experienced by individuals when getting a 
stimulus when getting individual stimuli will adjust to the way the adaptive and 
maladptiv. In the delivery process can not be separated from her husband as a 
labor companion, labor companion husband has a diverse response therefore to 
adjust the way that will be done will be different this diperngaruhi by several 
factors such as education level, age and previous experience of assisting 
childbirth. This is a qualitative method that uses phenomenology technique to 
collect the data that is done by deep interviewing, observing, and using recording 
tools. The number of participant is 7. The result of this research is that the 
response of husband when his wife looking for attention during labour process 
that are anxious, worried, and panicked are happy, worry, upset, and sad. The 
coping behaviour of husband when his wife feels painful is praying and 
entertaining the wife. Whereas the coping behaviour when his wife looks for 
attention is gives what the wife wants. Then the support given to the wife during 
normal labour is praying, accompanying, and giving the spirit. 
  
Keywords: Response Coping, Normal labour Process 
 
 
 
 
 
 
 
